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[摘  要] 本文主要分析了中医师南来新加坡和马来西亚的原因, 论述了他们在新马的医药活动,
并以此来说明他们在弘扬和发展中医药以及促进中医药走向世界为人类的健康服务方面所作的贡献。
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Abstract: This paper mainly analyzes the cause of the traditional Chinese medical doctors .
migration to Singapore and Malaysia and their medical act ivities in Singapore and Malaysia since
1840. It clearly shows that the medical act ivities of the overseas Chinese in Singapore and Malaysia
made a great contribution to the development and promot ion of traditional Chinese medicine for the

















愿望。当时东南亚地区尤其是新加坡, 被先去的华侨华人称之为 /安乐土0。[ 1]为了自身的安全与
生活, 他们远渡重洋来到新马等东南亚国家和地区定居、行医。
(二) 经济因素: 中国科举制的废除, 阻塞了一般知识分子的进仕之途, 因此有很多人去学
医 (因医师在当时是一种高尚职业) , 但在中国想成为一个正式的医师要经过很长的时间来磨炼。
首先学药物学, 然后进行实习, 如此经过至少五年时间, 才可成为一个正式的医师, 挂牌行医,
但是生活并非因此而得到良好改善。一方面, 在中国中医师很普遍, 有些地方一个村便有几个医
师, 甚至民间很多人自己会开药方, 因为生活困苦连三餐都成问题, 有病自己寻草药医治, 事非








(三) 新马医药人士的缺乏: 根据有关记载, 自 1786年槟榔屿被强占起至 1957年马来亚联







受热或不服水土, 常常昏厥或窒息。矿场里没有医生, 也缺乏药品, 不论病情轻重, 只胡乱 搽
些药油, 服点土药, 不少人丧失了生命。0 [ 5]以一山场为例, 它最初招募猪仔 50名进行开发, 半
年之内, 仅存 2名, 其他 48名 /则死于疾病水土不宜者有之, 死于蛇螫者有之, 死于虎噬者有
之0。后来场主再招猪仔 50名, 又经半年, 垦荒始毕, 种上胡椒, 生存者仅14名。[ 6]又如1873年




蔗种植园后也承认, /差不多所有的苦力都有病, 不是这种病就是那种病, 唯一的医院就是雇主







在新加坡亦存在同样困惑。鲁白野在 5狮城散记6 中不无感慨地说, /在 1840年, 华侨富商




(四) 华族本身的因素: 自近代以来, 华人不断南迁, 使得新马地区华侨华人的总数大为增














兰阶 1872年出生于广东大埔县的大留乡, 15岁时开始作水客, 常到新加坡。1890年, 他用作水
客积攒的钱, 在松柏街开设万裕祥客栈。三年后, 周兰阶又开设周兰记药材店, 该店共有 4幢三






世的中医。在行医的同时, 胡子钦还经营一间名为 /永安堂0 的中药店。1907年胡子钦去世后,
遗留下的永安堂由胡文虎和其弟胡文豹共同继承。但是由于二人都不谙岐黄之术, 所以他们只能
合伙共同经营药材店的生意。为求发展, 胡文虎先后到中国、日本等国考察, 感到只有改进中




年, 胡文虎由仰光迁居新加坡, 并创立 /虎标永安堂0 [ 15] , 设为总行, 后又先后在新加坡、马来
亚、香港等地广设分行。1932年, 他又把总行从新加坡迁到香港, 在广州、汕头建制药厂。从
此, 虎标万金油等成药成为中国和东南亚各地老少皆宜的家常药品, 胡氏兄弟也成为号称 /万金
油大王0 的百万富翁。[ 16]
(二) 行医
吴瑞甫在新加坡是很著名的中医师, 他祖籍福建同安, 其家自明代以来, /世代皆以医名0。
吴瑞甫十四岁开始研读古代医籍, 经过十几年的学习与实践, 至三十多岁, 已成为一位远近闻名
的医生。有记载说, /凡经诊断, 病无遁形; 一投汤液, 二竖潜踪0, 于是, 有人称之为 /今世华
扁0。[ 17]然而吴瑞甫医师从不敢自满, 他以为医关人命, 稍一不慎, 贻误良多, 因此对于历代名
医著作, 无不搜购研读。甚至, 在西医大规模传入后, 他也加以研究, 并著有 5中西温热串解6
和 5中西脉学讲义6[ 18]两书, 将中西医学的优劣, 进行详细而公正的批判。1937年, 日本侵华,
攻陷厦门, 先后以维持会长、海军秘书、市长之职诱逼吴瑞甫为日本人服务, 但他都加以拒绝。
在被逼十余次, /倘再不就, 决意拿办0 的情况下, 乘安徽轮船潜逃来到新加坡, 寓居在同安会
馆, 仍以医为业。由于医术高超, 求其看病者络绎不绝。吕振和的母亲患肿瘤, 经多位专家会
诊, 在三月内必死。其家因受西方文化教育, 并不相信中医, 后有邻居推荐吴瑞甫医师, 调治二
月, 竟然痊愈。十年后, 吕母病复发, 其时吴瑞甫医师去世已经六年了。无奈进医院调治, 虽然











姓名 祖籍 所在国 主要业绩
曾志远 福建南安 新加坡 中医师公会创办人之一
游杏南 福建上杭 新加坡 中华施诊所创办人之一
黄南寿 福建 新加坡 中华施诊所创办人之一
陈树岐 广东潮安 新加坡 中华施诊所创办人之一
李春亭 琼州 新加坡
陈庆元 福建龙岩 新加坡 筹建中华医院
应锡祺 福建峡阳 新加坡 创仁爱医院, 筹建中华医院
吴秉璋 福建金门 新加坡 创光亚医局
许崇轩 广东潮安 新加坡 中医师公会发起人之一
陈祖云 广东大埔 新加坡 创保安堂药行, 筹建大巴窑中华医院
许颖之 广东澄海 新加坡 中医师公会发起人之一
陈复昌 新加坡 筹建大巴窑中华医院
游鸿南 福建上杭 新加坡




陈树楠 福建闽侯 新加坡 设立陈树楠基金
林清渊 槟城
谢敦禄 闽南 马来西亚
  资料来源: 宋哲美: 5星马人物志6 ; 新加坡中医师公会: 5大巴窑中华医院落成纪念特刊 (增订本)6 和
5新加坡华侨志6 等。









十分发达, 成药还不普遍, 所以生草药的需求量很大, 他每周需要两次将草药分送至大坡、小坡
以及后港等地的生草药店。据说每日的收入足以维持全家大小的生计。
[ 21]




5马来亚医药书6 ( The Medical Book of Malayan
Medicine) 开列了马来药方 (配方) 543 项, 其中引用了不少中草药, 例如中国茄根 ( terong
China)、中国纸 ( kertas China, 在其上涂以蛋青、椰油、生姜丝等, 敷于患处, 用以治胃痛)、良
姜 ( lengkuwas China)、甘草 ( akar mans China)、米酒 (烧酒, arak nasi China)、大茴 (八角, adas




草、马齿苋 ( gelang, penawar)、旱莲草 ( orang- aring)、伤寒草 ( jenduang hair)、羊蹄草、天泡子















888名漳泉人有9人从事医药行业, 占总数的 1101%; 1432个永春人中从事医药者有 3人, 占总
数的 0120% ; 766个潮州人中有 2人从事医药业, 占总数的 0126%; 518名海南人中只有 1人从
事医药行业, 仅仅占总人数的 0119% ; 686 个广府人中有 8 人从事医药业, 占总数的 1117% ;
183位兴化人中也只有 1人从事医药业, 所占比例只有 0155% ; 343个雷州人中有 4人从事医药




中医药是中华文化成就的重要组成部分, 是中华民族奉献给人类的一块瑰宝, 但在近代, 无




近代以来, 随着西医西药的传入, 中医药学曾被斥为 /唯心主义0、/民族的耻辱0, 甚至被
等同于骗人的 /巫术0。更有甚者, 1929年在民国政府卫生部第一届中央卫生委员会议上, 打着
/医学革命0 旗帜的余云岫提出 5废止旧医以扫除医事卫生之障碍案6 的提案, 企图借政治压力,





1929年中国发生消灭中医药的 /三#一七0 事件, 它不但关系中国本土中医药的存在, 而且
与海外中医药的发展也息息相关。新加坡中医中药联合会即是在此形势下由新加坡医药界老前辈
梁少山、王爱华、曾有源、曾和生等的组织筹备下成立的。它是新加坡最早的中医药团体组织。
该会成立后, 不仅在联络各中医及药商方面发挥作用, 而且附设有义务赠医部, 并创办出版了
/医药月刊0、/医航0 等刊物, 来介绍医药学术及心得, 阐扬中医学术真谛。


























于是自 1953年起, 先后有新加坡中医师公会创办中医专门学校, 1955年中马中医师公会主
持的马华医药学院 ( 1992年 5月改为马来西亚中医学院) , 之后又有 1961年成立的砂劳越诗巫中
医夜校 ( 1961- 1963) , 可惜因师资缺乏, 只办了一届。在砂劳越的古晋, 砂劳越州政府在 1965
年4月正式批准砂劳越中医学院成立, 但由于种种原因, 到 1980年便停办。槟城的槟榔屿中医
中药联合会在 1962年 10月1日成立了槟榔屿中医学院, 至今共培育了 9届毕业生。另一间槟城
中医研究学院在 1989年由槟城中医师公会所创办。在南部的柔佛州, 该州的四个中医药团体在
1965年 8月 8日成立了柔佛州中医学院, 但因学生来源少以及师资不足, 只办了两届便停办。
虽然如此, 由于这些院校皆以发扬中医学术、培养中医人才为办学宗旨, 因此自创办以来,
已培养出许多中医药的人才。据 1990年代初的统计, 新加坡约有正式中医师 600多人, 其中约
有80%是从正规中医学校毕业。
[ 30]










20世纪 50年代, 新加坡开展了中医辨证治疗疑难病证的专题研究。其中如 1957年, 陈建基
提出治疗癌症的 /郁结说0, 文中应用中医理论分析恶性肿瘤的成因为气、血、痰三者郁结积聚
而成, 因此临证应以调理气血、化痰通瘀而取效。1980年代, 杨松年在治疗艾滋病方面, 也谈
到由于该病起因于 /正不胜邪0, 人类免疫缺陷, 病毒 ( HIV) 乘虚而入, 治疗时当调理脾胃气




新加坡从 20世纪 60年代开始进行现代药学研究。1958年以来该国举办了多期 /中国医药展
览0, 涉及临床应用与基础研究。1972 年起, 新加坡中医学院毕业班均有本埠药物研究的论文,
登载于 /毕业特刊0 上, 该学院草药组还开展了草药的实验研究, 提取有效成分, 并进行毒理试
44








1987年 9月, 中国中医研究院广安门医院的戚丽宣等应新加坡疼痛协会之邀赴新讲学, 为
该国西医师举办了 /西医针灸学习班0。1987年 12月, 应北京中医药学术研究促进会的邀请, 新
加坡中医师公会代表团赴京访问, 考察了中国中医研究院。梁世海会长发表演讲, 题为 /从新加





20世纪 70年代以来, 中国以及东南亚国家曾多次召开中医药学术研讨会, 如 1977年 6月的
/马来西亚传统医药研讨会0, 1972年 11月在菲律宾马尼拉召开的 /世界针灸大会0 等。1983年
6月, 在新加坡由马来西亚、印尼、新加坡、泰国与菲律宾东盟五国的中医团体联合举办的 /第
一届亚细安中医药学术大会0, 会上东盟五国商定, 每 3年举办一次同名学术大会, 以加强地区
间中医界的合作。1987年 7月, 上海举办 /国际中医药学术大会0, 这是新加坡与中国上海联合
举办的国际学术交流会。1990年 5月, 在新加坡举行了 /首届国际全息生物学学术讨论会0, 来
自新、马、港、台、中、日、英、美、德、苏等 37个国家和地区的百余名专家学者出席了大会。







下, 其影响力越来越大, 受关注程度越来越高, 接受和信赖的人群越来越多。当然亦说明, 古老
的中医药正在走向世界, 为全人类的健康发展作出自己的贡献。
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